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ABSTRACT
Posyandu is one form of community empowerment in health which is the
Power Sourced Public Health Efforts (UKBM) held managed of, by and for the 
community. In the implementation of cadres Posyandu record and analyze data 
obtained from Towards Health Card (KMS). The problem that often occurs is the
unavailability of data in Towards Health Card that often occur due to physical 
damage of the card, recording irregular, errors in the recording and analysis of data, 
it results in a less appropriate extension services. The development of a web-based 
software is currently very rapidly. The purpose of this research is to develop an 
application of web-based infant growth and development that can be easily used 
mainly by posyandu cadres. With the application of web-based children's growth is 
expected accuracy of counseling given by a cadre of neighborhood health center can
be increased along with accurate data recorded by the system.
Keywords: System, Posyandu, Toddler, Growth.
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ABSTRAK
Posyandu adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat di 
bidang kesehatan yang merupakan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 
(UKBM) yang diselenggarakan dikelola dari, oleh, untuk, dan bersma masyarakat. 
Dalam pelaksanaan kader posyandu merekam dan menganalisis data yang didapat 
dari Kartu Menuju Sehat (KMS). Permasalahan yang sering terjadi adalah ketidak 
tersediaan data dalam Kartu Menuju Sehat yang sering terjadi karena kerusakan fisik 
dari kartu, pencatatan yang tidak teratur, kesalahan dalam perekaman maupun 
analisis data, hal tersebut berakibat pada pemberian penyuluhan yang kurang sesuai. 
Perkembangan perangkat lunak berbasiskan web saat ini sangat pesat. Tujuan 
penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi tumbuh kembang balita berbasiskan 
web yang dapat dengan mudah digunakan oleh kader posyandu. Dengan adanya 
aplikasi tumbuh kembang balita berbasiskan web tersebut diharapkan ketepatan 
penyuluhan yang diberikan oleh kader posyandu dapat lebih meningkat seiring 
dengan keakurtan data yang terekam oleh sistem.
Kata Kunci: Sistem, Posyandu, Balita, Tumbuh Kembang.
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